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UTOLSÓ HÉT!
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A '  mmi% n t a ■ - M M l a t t  m i  w  w * »  ■ 1  a» 1 B^, o g w w .
Folyó szám 329. Igazgató : Mezoy Béla. Telefon B4B.
Debreczen, 1916. évi junius hó 7-én szerdán:
mérsékelt helyárakkal
TELEKI ' K O R N É L
i n  i s i  f e l l é p t é i  I I.
E redeti operette 3 felvonásban. Szövegét i r t a : M artos Ferencz és Bródi Miksa. Zenéjét szerzetté : K álm án Im re.
S z e m ^ l y - e l c :
F alse tti, kam araénekes — — — — — K assai K ároly
Pribicsei, postam ester — — — — —
Zsuzsi, gyám leánya — — — — — —
Lauffen Lauffen, gyáros — — — —
Szerafin, neje — — — — — — —
P éterffi, szerkesztő — — — — — —
D innye, ripo rter — — — — — —
Polgárm ester — — — — — — —
K em ény Lasos 
Teleki Ilona 
Dorm ann Andor 
H . Serfőzi Etel 
Darrigó Kornél 
V árnay László 
Lápossy Gusztáv
Szinigazgató — _ _ _ _ _ _  K olozsvári A lbert
Orvos — — — — —  _ _ _ _  D em eter Lajos
Johann 
Olga )
Blanka ) hölgyek 
Ilona )
P in tér, csizm adiam ester 
Prebinyei — — —
Szakács Árpád 
Füredi Ilona 
Páyer M argit 
Árkossy Olga 
A rday Á rpád 
Cepregi Lajos
Tűzoltók, nép.
érsekeit helyárak: Tám lásszék . . . __
A rkély II. sor 9 6  fill- Álló-hely 64 filh Deák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42  fill. 
E jegyek u tán  szám ított fillérek az  Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét Heti
mőáidós kezdete este nyolc órakor
Holnap, 1916. évi junius hó 8-án csütörtökön:
GRÜN LILI.
V ígjáték 3 felvonásban.
V ti'A r • Pónfpk • VaflY Ő vauY senki. (Várnay László bucsuíellépte) Szombat d. u. Suiamith. (A karszemélyzet 
jutalomjáteka) Este ; íegénybucsu. (70 filléres helyárakkalj Vasárnap es hétfőn d u. JWágnás Jtfiska. Este ; főp róba  
J J Kelen € m il; € g y  írá g a  elet czimu Darabjából. (Bucsuelőadás;
D ib ie c z e n  az. kir város könyvDyom da vállalata. 1916
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
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